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摘要 
摘 要 
1799 年传承至今的全球烟草行业面临烟草税负持续提高、控烟政策加码、
市场需求回落等严峻形势，全球卷烟销量增长速度有所回落。我国烟草行业在坚
持专卖专营制度的前提下，实施了一系列市场化改革举措，通过联合重组、品牌
整合、理顺产权、转变职能等举措都有力地提升了我国烟草行业的总体竞争水平，
初步形成了市场化竞争格局。同时，随着烟草需求总量趋于饱和，行业内的竞争
必然要逐渐转向以存量优化为主的发展方式，行业以“两个略高于”为发展目标，
必然促使品牌和工业企业的进一步整合，烟草行业进入了更深层次的竞争。因此，
在产业增长趋缓、控烟政策加强、行业竞争加剧、产业智能化转型等因素影响下，
加强对卷烟制造企业核心能力提升的研究，不仅对卷烟制造企业未来的稳定、健
康、可持续的发展具有重大的意义，而且对认识国家烟草政策、财税政策和公共
卫生政策的制定与调整对卷烟制造企业的经营管理的影响，也具有一定的现实意
义。 
本文以 X 卷烟制造企业为研究对象，共分为六章：第一章是研究绪论，提出
研究 X 卷烟制造企业竞争力提升的背景、意义，研究的主要问题和方法。第二章
是主要理论综述，简要回顾了核心能力的概念、主要的分析步骤和分析方法。第
三章主要运用了 PEST、波特五力模型对 X 卷烟制造企业的外部环境进行分析。
第四章阐述了 X 卷烟制造企业的内部环境分析，并综合内外部环境的分析对 X
卷烟制造企业可采取的策略进行了分析。第五章深入探讨了 X 卷烟制造企业核
心能力的提升方案。第六章阐述了本文的结论、主要建议与启示。 
本文通过运用经典的战略管理分析步骤完成了 X 卷烟制造企业的核心能力
提升方案研究分析，最终得出结论：X 卷烟制造企业在面临宏观经济增速换挡、
卷烟销量下滑、控烟政策加码、行业竞争加剧等严峻形势时，应当运用信息化技
术，从技术、人才、管理、文化四方面进行改进创新，推行精益化管理、加强成
本控制，构建协同型组织、提升服务水平，搭建智能化生产平台、提升制造水平，
从而推动敏捷制造、卓越服务目标的实现，进而提升企业的核心能力，以敏捷、
均质的产品实现能力和卓越的服务能力来满足不同相关方的利益诉求来实现价
值传递和履行社会责任，以期在烟草行业以存量效益为主的新一轮竞争中占据有
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利位置。  
此外，在控烟呼声日益增强的时代，卷烟制造企业应该顺应历史发展和社会
追求健康生活的潮流，改进卷烟产品质量，注重参与宣传烟草的危害性，生产“更
加健康烟草”，树立良好的社会形象，在为国家创造税收的同时，为减少烟草对
健康的危害做出努力，取得经济效益和社会效益的平衡。 
关键词：卷烟制造；核心能力；可持续发展。 
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Abstract 
Abstract 
  The global tobacco industry originated in 1799 was facing the grim situation such 
as tobacco taxes continued to be raised and more stern tobacco control measures and 
market demand growth slowed, etc. The global tobacco growth rate has declined. 
China’s tobacco industry has taken some market-oriented movements to enhance the 
overall competitiveness under the premise of insist on tobacco monopoly system, such 
as corporation reorganization and brand integration and straighten out property rights 
and so on, then the market competition pattern has preliminary been formed. Meanwhile, 
the competition within the industry would gradually shift to customer stock optimizing 
with the tobacco demand tended to saturation. Taken "two slightly higher" as the 
industry development goal, it would inevitably promote the further integration of the 
brand and industrial enterprises, the competition within the tobacco industry has entered 
a deeper level. Therefore, under the influence of industry growth slowed and tobacco 
control policy and competition rising and industrial intelligent transformation, 
strengthening the study on the core competency improvements of cigarette 
manufacturing enterprises was not only of great significance to the stable, healthy and 
sustainable development of cigarette manufacturing enterprises in the future, but also 
of practical significance to understand the influence of national tobacco policy, fiscal 
policy and public health policy on the management of tobacco manufacturing 
enterprises. 
This paper was divided into six chapters with X cigarette manufacturing enterprise 
as the research object. Chapter One was general information, including the background, 
significance, main problems and methods of the research. Chapter Two was the 
summary of main theories, briefly reviewed the analytical procedures and methods. 
Chapter Three has used the PEST, Potter’s five forces model to analyze the external 
environment of object. Chapter Four has described the analysis of internal environment 
of object，combined with the analysis of the internal and external environment, this 
paper analyzed the strategies that can be adopted by X cigarette manufacturing 
enterprise. Chapter Five has discussed the core competency improvements of object. 
Chapter Six has described the main conclusions and suggestions of this paper. 
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This article through the use of strategic management of classical analysis steps and 
analysis on the core competency improvements of X cigarette manufacturing enterprise, 
finally draw a conclusion: facing the macro economic growth shift to slow, cigarette 
sales decline, tobacco control policy overweight, industry competition and other serious 
situation, X cigarette manufacturing enterprise should enhance the core competency by 
accomplish the goals as agile manufacturing and excellence service, take measures like 
using information technology to improve innovation from technology and talent and 
management and company culture, implementing lean management and cost control, 
constructing collaborative organization to improve service level, building intelligent 
production platform to enhance the manufacturing level. X cigarette manufacturing 
enterprise should deliver the value to different stakeholders with agile homogeneous 
product realization ability and excellent service ability to meet their demands, in order 
to occupy a favorable position in the new round competition of stock efficiency in the 
tobacco industry.   
In addition, in the times of tobacco control rising, cigarette manufacturing 
enterprises should improve the quality of tobacco products, participate in the promotion 
of tobacco hazards, produce the low hazards tobacco products, establish a good social 
image, to follow the trend of historical development and advocating a healthy lifestyle. 
Cigarette manufacturing enterprises should balance the economic and social benefits 
by making efforts to reduce the hazards of tobacco products while creating the revenue 
for the country. 
Key Words: Cigarette Manufacture; Core Competency; Sustainable Development. 
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第一章 研究绪论 
第一节 研究背景 
烟草起源于南美，先由哥伦布传播到欧洲，后于明代进入我国，并在清代得
到广泛使用。 
中国烟草工业从最早的手工作坊到机械卷烟，再到高速机电一体化先进设备
大批量生产，中国烟草行业的发展历程已逾百年。如今，国家烟草专卖局（下称
“国家局”）在国家工信部的管辖下，秉承《中华人民共和国烟草专卖法》（下称
“专卖法”）为垄断运营根基，以国有企业为运营主体进行统一领导，对烟叶、
烟草制品、烟用辅料、烟草专用机械等烟草专卖品实行垂直管理、专卖专营的管
理制度。我国烟草行业对外呈现出很高的行政壁垒，严格禁止行业外的竞争对手
进入，对内则通过“工商分离”实现了省级烟草专卖局负责卷烟烟草商业批发和
专卖业务、省级烟草工业公司负责下属卷烟制造企业生产业务的管理模式，同时
运用“大品牌、大市场、大企业、工业改制、按订单组织货源、烟草现代农业、
卷烟工业跨省联合重组、零售终端建设、卷烟上水平、532/461 品牌发展战略、
走出去”等一系列市场化调控手段，实施了“联合重组、品牌整合、理顺产权、
转变职能”等措施，在全国范围内形成了 30个重点牌号、19家省级中烟工业有
限责任公司、96家卷烟制造企业共同竞争的局面。 
我国是烟草大国，拥有 3.16 亿左右的烟民，卷烟产品销量占全球的 40%左
右。烟草行业历来都是国家税收的重要来源，年均上缴利税占国家财政的 7%以
上，2015 年烟草行业更是完成了税利总额和上缴财政总额的双增长：税利总额
11436亿元，同比增加 919亿元，同比增长 8.73%；上缴税收和利润 10950亿元，
同比增加 1840 亿元，增长 20.2%。虽然我国烟草行业在过去的发展历程中取得
了优秀的成果，但是更应明确行业的前景依然严峻、充满挑战。 
为推进《烟草控制框架公约》的履约，我国成立了“烟草控制框架公约履约
工作部际协调领导小组”，在《中国烟草控制规划（2012-2015 年）》中提出了
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“十二五时期”的控烟目标和控制举措。烟草控制框架公约及规划的实施，降低
了社会大众与烟草产品的接触机会，减少了消费者数量和购买行为，缩减了市场
空间，也增加了卷烟生产、物流、分发和营销成本。另外，普遍客观的社会共识
认为，烟草产品对人体健康存在一定程度的损害，崇尚健康生活的烟民群体中戒
烟人群在不断增加，总体来看吸烟率也在逐年下降。烟草行业所处的政策和市场
环境较为特殊，一方面要持续稳定地为国家财政收入做贡献，一方面要满足消费
者需求的情况下持续降低产品危害履行社会责任，因此烟草行业的发展必然要在
微妙的平衡中兼顾国家利益、企业利益和消费者利益。 
随着大数据、移动互联、社交媒体、物联网、云计算等信息化技术的蓬勃发
展，以新一代信息技术与制造业深度融合的工业 4.0智能化制造正掀起制造业的
新一轮变革浪潮，势必对烟草行业的生产模式、产业形态、营销模式和产业链构
成重大影响。2016年是中国《中国制造 2025》全面实施元年，也是烟草行业“十
三五”规划开局之年。国家局印发的烟草行业“十三五”规划中指出行业“十三
五”时期的总体战略：以“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念为引领，
以坚持烟草专卖制度为根本，以提高发展质量和效益为中心，以培育中式卷烟知
名品牌为重点，明确和坚定“努力保持行业税利总额增长速度略高于全国经济增
长速度和财政收入增长速度”的发展目标，保持战略定力，坚持稳中求进，加快
形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，着力加强供给侧结构性改革，
统筹推进信息化与烟草产业链融合发展，齐心协力再上卷烟新水平，全面增强中
国烟草整体竞争实力。烟草行业“十三五”规划不仅将信息化的深度融合纳入总
体战略，同时对烟草工业企业重点提出了“强化工业创新，推进设施装备智能化
改造，推动生产方式向数字化、精细化、柔性化转变”的要求。 
随着国家宏观经济增速换挡、行业改革推进和产业转型，“十三五”新时期
下整个烟草行业面临“税利增长速度回落、卷烟工商库存增加、产品结构空间变
窄、卷烟需求拐点逼近”这四大发展难题，烟草工业企业的发展也面临着内外部
的种种问题与挑战： 
一是保持持续增长的挑战。随着宏观经济发展趋缓、中央八项规定贯彻落实、
控烟履约深入推进，卷烟需求拐点临近，一方面使卷烟计划增量减少、产品结构
空间变窄，另一方面成本费用持续增长，节约挖潜的难度加大。行业的发展已步
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入新常态，量的增长已经遇到了拐点，单纯依靠量的增长、规模的扩张已经难以
持续，行业发展正逐步从规模效益型向质量效益型转变。在销量增长乏力甚至回
落的局面下，如何保持高基数下利税的稳步增长和生产效益的稳步提升将成为任
何一个烟草工业企业在“新常态”下发展壮大的重要挑战。 
二是行业内部竞争全面升级。随着行业市场化改革的持续推进，烟草行业“十
三五”规划确定“两个略高于”为未来五年行业的发展目标，使得行业内部竞争
全面升级。在“两个略高于”发展目标的引导下，行业内部各工业企业必将以品
牌培育为重点，以提升品牌结构为目的，以创新性的产品为抓手，展开新一轮的
竞争，使得重点企业和重点品牌之间的竞争整合日趋激烈。对于工业企业而言，
如何在以品牌为主题的新一轮竞争中脱颖而出，是保持企业存续和发展壮大的重
大挑战。 
三是企业智能化转型的压力。随着互联网、物联网技术的蓬勃发展，工业 4.0
概念的提出和中国制造 2025 规划的出台，机械化和信息化高度结合成为制造业
智能化转型的方向。如何运用好信息技术，在烟草工业企业的产品设计、生产组
织、产品营销等产业链的各环节实现创新突破、抢占烟草智造领先优势，是提升
企业整体竞争力的关键。 
综上，在“十三五”新时期宏观经济增速换挡、控烟政策加码、需求拐点逼
近、工业 4.0产业转型等大背景下，烟草工业企业面临保持增长的挑战、竞争加
剧的压力、智能化转型的压力等形势严峻，企业要生存发展，关键要谋划好发展
的方向、目标和推动力。X 卷烟制造企业作为省级 X 中烟工业企业的子公司，必
然承接着母公司传导的压力，必须深刻剖析环境变化和自身核心能力，做好核心
能力提升的研究，用新经济、新要素、新模式所提供的新动能代替旧的经营模式，
把核心能力提升的基础建立在质量的提升上，并以此追求和实现发展的高质量才
能在新时期下成为中式卷烟制造的重要一极。 
第二节 研究的主要问题及其意义 
国家局在“十三五”规划中明确指出了全行业未来五年的发展目标：“努力
保持行业税利总额增长速度略高于全国经济增长速度和财政收入增长速度”。
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X 卷烟制造企业核心能力提升研究 
4 
“十三五”规划的行业目标有别于以往片面追求产量、追求规模效益，更注重发
展的质量、注重生产的效益。此行业目标的实施，对任何一家烟草工业企业来说
都只有两种可能性：要么采取措施提高核心能力，在行业竞争中突围而出；要么
成为被兼并整合的对象。一方面是控烟政策加剧、烟草需求下降，另一方面是国
家局保持增长的要求和母公司的发展要求，核心能力的研究不仅事关企业未来健
康、持续、稳定的发展，还对于理解国家烟草政策、财税政策和公共卫生政策的
制定与调整对卷烟制造企业的经营管理的影响具有一定的现实意义。 
由于行业长期受计划经济思维和垄断专卖体制的影响，许多企业的管理水平
仍较薄弱。主要体现在以下三点： 
第一，对企业内外部环境缺乏细致的分析和准确的判断，高层决策感性判断
较多； 
第二，注重短期目标，缺乏对长期目标的谋划，缺乏对公司核心能力的认知
和培育； 
第三，举措的执行效率较低，与目标相匹配的管理机制、执行、评价体系尚
不健全，导致企业发展的结果达不到预期。 
本文以 X 卷烟制造企业为对象，通过对公司内外部环境的分析、核心能力
分析和战略规划等内容的研究，推动卷烟制造企业对事关全局的、长远的、根本
的问题进行科学谋划和部署，提升发展的质量，增强核心能力。同时希望对我国
卷烟制造企业在提升核心能力时遇到的种种困惑起到一定的启发和促进作用，以
帮助卷烟制造企业通过良好的规划来积累自身的竞争优势，达到可持续的发展。 
第三节 研究框架及其说明 
本文研究的基本框架构成如 1-1所示，总共分为六章： 
第一章，研究绪论，提出研究 X 卷烟制造企业核心能力提升的背景、意义，
研究的主要问题和方法。 
第二章，理论基础，简要回顾了核心能力的概念、主要的分析步骤和分析方
法。 
第三章，外部环境分析，主要运用 PEST、五力模型对 X 卷烟制造企业的外
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